Enlace de la señorita Carmen Franco Polo con el Marqués de Villaverde by Aracil López, Ángel, 1893-1968, fot. et al.
El día 10 de abril tuvo lugar en la iglesia de El Pardo, con una ceremonia sobria y emocionante, 
el enlace matrimonial de la señorita Carmen Franco Polo, hija de S. E. el Jefe del Estado español, 
Generalísimo Francisco Franco, con don Cristóbal Martínez Bordíu, marqués de Villaverde. 
Bendijo el matrimonio el Arzobispo de Toledo, Primado de España, doctor Enrique Pía y Deniel. 
La misa de velaciones fué oficiada por el Patriarca de las Indias Occidentales y Obispo de
Madrid-AIcalá, doctor Leopoldo Eijo Garay. Apadrinaron a los desposados S. E el Generalísimo 
Franco y la condesa de Argillo, madre del contrayente. La señorita Franco vestía un traje de faya 
de seda natural, con escote totalmente cerrado, y el novio, uniforme de caballero de la Orden 
del Santo Sepulcro. A los actos asistieron el Gobierno y nutridas representaciones de la Iglesia, 
el Cuerpo diplomático acreditado en Madrid, la Nobleza, el Ejército y la intelectualidad española.
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Reportaje gráfico de Gyenes (fotografías núms. 1, 2,6,8, 9 y 10), 
José Campúa (3, 4, 7 y  12), Portillo (5) y  Aracil (11).

